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реальных условиях.
исследования проводились с помощью ком-
пьютерно-моделирующей системы, в основе ко-
торой лежат физико-химические закономерно-
сти процесса.
Полученные результаты исследования под-
твердили заявленные высокие эксплуатацион-
ные показатели активности и селективности 
катализаторов сферической формы рБ-33У/рБ-
44У марки Ш (таблица 1). 
Сравнивая показатели работы данных ката-
лизаторов, можно сделать вывод о том, что ра-
бота установки риформинга ачинского нПЗ на 
катализаторе отечественного производства мало 
отличается от ее работы на зарубежном катали-
заторе, за исключением качества получаемого 
продукта. 
Проведенные исследования показали, что 
применение комбинации катализаторов серии 
рБ позволило обеспечить стабильную работу 
установки, также снизить температуру входа с 
492 °С до 474 °С, однако следует проводить до-
полнительные исследования по повышению ок-
танового числа риформата.
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Согласно правительственной программе к 
2020 году доля моторных топлив экологическо-
го Класса 5 в общем объеме производства долж-
на составить не ниже 90,8 % [1]. Таким образом, 
актуальным остается вопрос предварительного 
и прогнозного расчета свойств товарных бензи-
нов для оптимизации рецептур смешения и, как 
следствие, улучшения свойств продукции и по-
вышения эффективности производства.
одним из основных свойств автомобильных 
бензинов является октановое число (оЧ), опре-
деляемое по исследовательскому и моторному 
методам (оЧи и оЧМ соответственно). Главная 
сложность расчета октанового числа моторного 
топлива заключается в неаддитивности данной 
величины.
В данной работе представлен сравнитель-
ный анализ оЧи и оЧМ автомобильных бен-
зинов рассчитанных по аддитивной формуле и 
рассчитанных с учетом неаддитивности с ре-
зультатами экспериментального определения 
октанового числа.
неаддитивный расчет проводился с ис-
пользованием программного комплекса 
таблица 1. Показатели работы установки каталитического риформинга
Показатели ао «ачинский нПЗ ВнК» ЛК-6Ус
Марка катализатора R-98 рБ-33У/рБ-44У марки Ш
давление, МПа 2,54 2,40
Кратность циркуляции, нм3/м3 1100 1280
объемная скорость подачи сырья, ч–1 1,43–1,48 1,3
Температура входа, °С 492 474
октановое число по иМ (эксп./расч.) 93,0–97,0 / 92,0–96,0 92,3–95,0 / 89,0–92,0
Выход стабильного риформата, % масс. (эксп./расч.) 82,3–85,4 / 82,0–87,1 82,5–89,1 / 89,0–91,5
Концентрация водорода, % об. 73,7–75,6 87,2
 Секция 4.  Технология и моделирование процессов подготовки и переработки углеводородного сырья
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«Compounding» (разработка кафедры ХТТ и ХК 
иПр ТПУ), в основу которого положена модель 
расчета октановых чисел углеводородных пото-
ков с учетом неаддитивности (при расчете учи-
тываются межмолекулярные взаимодействия 
компонентов смеси). В ходе работы был произ-
веден расчет оЧи и оЧМ компонентов мотор-
ных топлив (риформата и изомеризата).
анализ результатов расчета показал, что по-
грешность неаддитивного метода расчета оЧи 
относительно эксперимента не превышает 0,7 
пункта (при средней погрешности 0,4 пункта), 
для оЧМ – не превышает 1 пункта (при сред-
ней погрешности 0,4 пункта). В то время как, 
метод аддитивного расчета дает погрешность в 
среднем для оЧи – 1,4 пункта; для оЧМ – 1,6 
пункта. Что говорит, во-первых, об адекватности 
предлагаемого неаддитивного метода расчета, а 
во-вторых, о его повышенной точности относи-
тельно аддитивного метода.
Графическая интерпретация сравнительно-
го анализа представлена на рисунках 1 и 2.
из результатов расчета так же можно сделать 
вывод, что для риформатов величина оЧи, рас-
считанного по аддитивному методу превосходит 
значение оЧи, рассчитанного неаддитивно, а 
для изомеризатов наблюдается обратная ситуа-
ция. Вероятнее всего, это связанно с различиями 
в строении молекул основных углеводородов, 
входящих в состав изомеризата и риформата.
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рис. 1.		Сравнение	результатов	расчета	ОЧИ	риформатов
рис. 2.		Сравнение	результатов	расчета	ОЧИ	изомеризатов
